


































































































































































































みていく。この語りは元々、2011 年 8 月 21 日、





















































































































































































































5）	 	 H .	R .	マトゥラーナ・F .	J .	ヴァレラ・河本英夫訳
『オートボイエーシス─生命システムとは何か』国
文社、pp .	70-71、1991 年。
6）	 	 小野和子「3 .11 を語り継ぐために」『震災と語り』
三弥井書店、pp .	102-106、2012 年。
